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 要  旨 
グラファイト層間化合物（GIC）は、グラファイト層間に別種の物質を挿入して作製される物
質である。金属元素を挿入した GICの超伝導は古くから知られており、近年 Ca挿入 GICである
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図２．作製試料の XRD測定結果 
図１．固相液相反応用試料作製装置 
